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Latar Belakang : AKI dan AKB merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat suatu
negara. Program penurunan AKI dan AKB telah banyak dilakukan, salah satunya yaitu AMP. AMP
digunakan untuk mengalai permasalahan yang berperan atas kejadain morbiditas maupun mortalitas
pada pesian, kelaurga pasien, masyarakat, petugas kesehatan, manajeman kesehatan serta
kebijakan kesehatan. Penelitian ini berlokasi di Puskesmas kedungmundu, Rumah Sakit Tugurejo dan
dinas Kesehatan Kota Semarang.
Metode : Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan
indepth interview dengan purposive sampling. Variabel yang diteliti adalah kegiatan pelaksanaan
AMP dan Faktor pendukung serta penghambat kegiatan AMP.
Hasil : Kegiatan pelaksanaan AMP di Kota Semarang belum berjalan secara optimal. Hal ini
dikarenakan tidak konsistennya para pelaksana kegiatan AMP, tidak tersedianya fasilitas penunjang
yang memadai, tidak adanya insentif bagi para pelaksana serta tidak ada dukungan struktur birokrasi
seperti SOP atau kegiatan terencana. Semuanya itu akan menajdi faktor penghambat dalam
mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan kegiatan AMP di Kota Semarang.
Simpulan dan Saran : Tidak konssistennya para pelaksana kegiatan AMP membuat pelaksanaan
kegiatan AMP di Kota Semarang berjalan tidak opotimal, untuk itu perluadanya ketegasan serta
efeck jerah terhadapat para pelaksana kegiatan AMP yang disepakti bersama dengan para pimpinan
fasilitas pelayanan kesehatan dan para pengambil kebijakan
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